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歴
戦
の
下
士
官
た
ち
B
収
容
所
に
移
っ
て
二
十
日
く
ら
い
し
た
頃
、
医
務
室
で
面
白
い
軍
曹
に
出
会
っ
た
。
「
今
晩
は
」
と
気
や
す
そ
う
に
い
う
の
で
「
ゃ
あ
L
と
挨
拶
し
た
が
、
私
が
「
何
し
に
き
た
ん
だ
」
と
聞
く
と
、
「
ち
ょ
っ
と
、
梅
毒
の
治
療
に
き
ま
し
た
」
と
簡
単
に
言
う
。
私
は
B
収
容
所
で
は
新
参
者
な
の
で
T
少
尉
に
尋
ね
た
ら
変
わ
っ
た
男
だ
と
言
う
。
月
例
身
体
検
査
で
彼
の
兵
舎
に
行
っ
た
時
、
こ
の
軍
曹
は
塵
紙
に
ぺ
ツ
と
唾
を
吐
い
て
「
自
分
は
こ
ん
な
疾
が
出
ま
す
」
と
私
に
見
せ
た
。
血
疾
が
出
て
い
た
。
私
は
「
肺
ジ
ス
ト
マ
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
ら
そ
の
診
断
が
当
た
っ
て
い
て
、
以
来
、
こ
の
軍
曹
の
信
頼
を
得
た
。
付
き
合
っ
て
見
る
と
、
実
に
愉
快
な
人
間
で
あ
る
。
こ
の
男
の
こ
と
を
考
え
る
と
自
殺
し
た
い
な
ど
と
い
う
気
持
ち
は
微
塵
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
北
支
軍
に
い
た
箪
曹
で
奇
妙
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
彼
は
下
士
官
候
補
者
教
育
隊
を
八
十
五
人
中
八
十
三
番
で
卒
業
し
た
と
言
っ
て
い
た
が
、
私
が
「
あ
と
の
一
一
人
は
ど
ん
な
人
か
」
と
聞
い
た
ら
「
入
院
し
て
い
た
」
と
の
こ
と
で
、
私
が
「
そ
れ
な
ら
、
I
軍
曹
(
彼
は
ー
と
い
う
姓
で
あ
っ
た
)
が
ド
ン
ケ
ツ
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
た
ら
、
彼
は
八
十
三
番
で
尻
か
ら
二
一
番
目
だ
と
言
い
張
つ
て
譲
ら
な
い
。
彼
は
学
科
試
験
は
椅
子
(
布
張
り
の
椅
子
で
布
が
破
れ
て
い
た
)
の
中
に
典
範
令
を
入
れ
て
お
い
て
問
題
に
対
す
る
答
え
は
そ
れ
を
丸
写
し
し
て
い
た
の
で
百
点
の
は
ず
だ
と
言
う
。
よ
ほ
ど
、
軍
隊
に
お
け
る
起
居
動
作
即
ち
、
内
務
の
成
績
が
悪
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
後
は
、
放
蕩
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
満
州
に
行
く
と
言
っ
て
親
類
か
ら
銭
別
を
掻
き
集
め
、
満
州
に
行
か
ず
に
家
で
プ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
た
ら
、
親
類
の
者
が
彼
の
父
に
「
何
故
、
貴
方
の
子
供
は
満
州
に
行
か
な
い
の
か
、
鶴
間
別
も
渡
し
た
の
に
」
と
告
げ
口
さ
れ
、
父
か
ら
勘
当
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
メ
リ
ケ
ン
粉
と
魚
粉
を
混
ぜ
て
、
小
さ
な
丸
薬
を
作
り
、
薬
と
称
し
て
売
り
歩
い
て
、
薬
事
法
違
反
で
警
官
に
追
い
掛
け
ら
れ
た
り
、
工
夫
に
な
っ
て
北
海
道
の
タ
コ
部
屋
に
身
を
売
り
、
前
借
を
踏
み
倒
し
て
逃
げ
た
り
、
兵
隊
に
成
る
ま
で
は
、
色
々
な
事
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
私
が
「
君
に
良
く
軍
隊
が
勤
ま
っ
た
な
あ
」
と
言
っ
て
感
心
し
た
ら
「
軍
隊
く
ら
い
面
白
い
所
は
あ
り
ま
せ
ん
や
、
放
火
、
殺
人
、
強
盗
な
ど
意
の
ま
ま
で
す
か
ら
な
あ
」
と
の
返
事
が
返
っ
て
き
た
の
に
は
呆
気
に
と
ら
れ
た
。
こ
の
軍
曹
の
部
隊
長
も
な
か
な
か
の
人
ら
し
く
北
京
の
料
理
屋
で
飲
み
食
い
し
て
も
金
を
払
わ
な
い
。
料
理
屋
の
者
が
文
句
を
言
う
と
、
「
誰
の
お
陰
で
商
売
が
出
来
て
い
る
と
お
も
う
の
か
」
と
言
っ
て
一
喝
す
る
の
だ
そ
う
だ
。北
支
で
I
軍
曹
と
同
じ
部
隊
に
居
た
T
大
学
の
哲
学
科
を
出
た
W
と
い
う
姓
の
少
尉
が
い
た
が
「
北
支
の
治
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安
が
巧
く
行
か
な
か
っ
た
の
は
I
軍
曹
の
せ
い
だ
」
と
話
し
て
い
る
と
、
時
々
、
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
。
T
軍
医
少
尉
が
冗
談
で
あ
ろ
う
が
、
174 
-
軍
曹
が
W
少
尉
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
W
少
尉
か
ら
「
公
教
要
理
」
と
い
う
本
を
借
り
て
読
ん
で
い
た
が
「
こ
り
ゃ
、
俺
に
は
出
来
な
い
。
一
つ
、
汝
、
姦
淫
す
る
勿
れ
。
こ
れ
は
駄
目
だ
。
一
つ
、
汝
、
他
人
の
妻
を
恋
す
る
勿
れ
。
こ
れ
は
難
し
い
」
と
歓
声
を
上
げ
た
と
、
暫
く
笑
い
話
の
種
に
な
っ
た
。
-
軍
曹
は
私
に
「
軍
医
殿
、
野
糞
を
す
る
時
は
キ
ン
ピ
ラ
パ
ラ
で
尻
を
拭
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
あ
れ
は
ツ
ル
ツ
ル
滑
っ
て
巧
く
行
き
ま
せ
ん
か
ら
」
と
親
切
に
教
え
T
大
哲
学
科
出
身
の
W
少
尉
は
敬
度
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。
来
て
、
-
軍
曹
が
淋
病
で
北
支
の
陸
軍
病
院
に
入
院
し
て
い
た
時
の
話
も
ち
ょ
っ
と
変
や
か
ま
し
い
看
護
婦
が
い
て
、
あ
ん
ま
り
腹
が
た
つ
の
で
、
-
軍
曹
が
彼
女
の
飼
っ
て
い
た
小
犬
を
二
階
か
ら
投
げ
た
ら
キ
ャ
ン
と
い
っ
て
死
ん
で
、
看
護
婦
か
ら
連
絡
を
受
け
た
軍
医
か
ら
叱
ら
れ
た
そ
う
て
く
れ
た
り
し
て
く
れ
た
。
わ
っ
て
い
る
。
で
あ
る
。
退
院
し
た
患
者
の
空
き
ベ
ッ
ド
に
毛
布
を
丸
め
て
入
れ
、
面
洗
器
も
使
っ
て
あ
た
か
も
病
人
が
寝
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
と
、
看
護
婦
が
熱
を
測
り
に
き
て
、
必
ず
声
を
掛
け
る
の
で
、
そ
の
時
、
入
院
室
の
患
者
が
ワ
l
ッ
と
嘱
た
て
て
看
護
婦
を
泣
か
せ
た
り
、
怒
ら
せ
た
り
す
る
の
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
か
な
わ
な
い
。
こ
の
北
支
で
戦
闘
し
た
部
隊
の
兵
隊
か
ら
は
学
ぶ
こ
と
が
沢
山
あ
っ
た
。
E
曹
長
の
話
で
は
戦
闘
で
部
下
の
兵
隊
が
敵
弾
に
当
た
っ
て
負
傷
し
た
ら
、
自
分
が
戦
死
す
る
危
険
が
あ
っ
て
も
そ
の
部
下
を
救
い
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
兵
隊
が
翌
日
か
ら
動
か
な
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
E
曹
長
は
北
支
で
戦
闘
中
、
後
退
命
令
が
出
て
、
後
方
に
下
が
っ
て
行
く
途
中
、
ふ
と
見
る
と
部
下
の
一
等
兵
が
敵
弾
に
当
た
り
倒
れ
た
の
で
、
敵
弾
の
激
し
い
中
を
そ
の
兵
隊
の
と
こ
ろ
ま
で
引
き
返
し
た
ら
、
そ
の
兵
隊
は
運
の
良
い
こ
と
に
水
筒
を
射
ぬ
か
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
水
筒
に
は
酒
が
入
っ
て
い
て
、
漏
れ
て
い
る
酒
を
敵
弾
の
飛
ん
で
来
る
中
で
グ
イ
グ
イ
飲
ん
で
い
た
の
で
「
貴
様
、
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
言
っ
て
、
ブ
ン
殴
っ
て
連
れ
て
帰
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、
た
い
し
た
兵
隊
も
い
た
も
の
で
あ
る
。
お
と
り
あ
る
時
、
E
曹
長
は
図
部
隊
と
な
っ
た
。
日
本
箪
が
作
っ
た
包
囲
網
の
中
に
敵
兵
を
引
き
付
け
る
役
目
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敵
が
攻
め
て
来
て
、
頃
は
よ
し
と
み
て
、
退
却
を
命
じ
、
狭
い
一
本
道
を
後
ろ
の
山
ま
で
お
お
急
ぎ
で
後
退
し
始
め
た
ら
、
先
頭
を
走
っ
て
行
く
兵
隊
が
銃
を
右
、
左
に
振
り
回
し
て
、
銃
で
殴
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
そ
の
兵
隊
よ
り
前
に
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
戦
闘
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
そ
の
兵
隊
に
「
何
故
、
銃
を
右
、
左
に
振
っ
た
の
だ
」
と
、
尋
ね
た
ら
、
そ
の
兵
隊
は
自
分
の
し
た
こ
と
を
全
然
覚
え
て
い
な
い
の
で
呆
れ
た
と
話
し
て
い
た
が
、
戦
争
と
は
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
日
の
白
兵
戦
で
は
、
部
下
の
兵
隊
が
二
人
の
敵
に
銃
剣
で
突
き
さ
さ
れ
が
か
り
、
両
手
に
敵
の
銃
を
し
っ
か
り
握
り
締
め
て
「
分
隊
長
殿
」
と
言
っ
て
、
泣
い
て
い
た
の
で
、
飛
ん
で
行
っ
て
敵
を
刺
殺
し
て
部
下
を
助
け
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
も
言
っ
て
い
た
。
ま
た
、
あ
る
時
な
ど
は
、
分
哨
勤
務
に
つ
い
て
い
て
、
退
屈
な
の
で
、
夜
、
天
幕
を
張
っ
た
窪
地
の
中
に
徹
夜
で
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
し
て
、
朝
、
よ
く
見
た
ら
、
近
く
を
敵
の
大
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部
隊
の
通
っ
た
跡
が
あ
り
、
さ
す
が
に
、
こ
の
時
は
豪
気
な
E
曹
長
も
肝
を
冷
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
I
176 
軍
曹
も
E
曹
長
も
実
戦
部
隊
な
の
で
私
達
の
想
像
出
来
な
い
体
験
を
し
て
い
る
。
中
隊
長
と
暗
一
睡
し
て
腹
が
立
っ
た
の
で
、
中
隊
長
室
の
横
で
ラ
ッ
パ
手
に
一
晩
中
ラ
ッ
パ
を
吹
か
せ
て
、
中
隊
長
を
寝
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
う
ま
い
こ
と
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
上
官
侮
辱
罪
と
い
う
罪
が
あ
る
。
要
す
る
に
上
官
に
対
し
て
礼
を
失
う
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
面
前
侮
辱
と
い
う
の
が
あ
る
。
面
と
向
か
っ
て
侮
辱
し
た
ら
罪
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
面
と
向
か
っ
て
で
は
な
く
、
電
話
で
な
ら
よ
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
上
官
を
電
話
に
呼
び
出
し
て
悪
口
を
い
っ
た
ら
、
面
前
侮
辱
と
な
っ
た
そ
う
だ
。
陸
軍
に
は
陸
軍
刑
法
と
言
う
恐
ろ
し
い
法
律
が
あ
っ
て
、
上
官
の
背
後
な
ら
よ
か
ろ
う
と
、
上
官
の
悪
口
を
言
っ
た
り
し
た
者
も
い
た
そ
う
だ
が
、
矢
張
り
面
前
侮
辱
に
な
っ
た
と
聞
い
た
。
酒
の
席
で
少
将
の
顔
を
顎
か
ら
鼻
を
通
り
額
ま
で
祇
め
た
少
佐
も
上
官
侮
辱
と
な
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
上
官
侮
辱
と
な
る
の
で
油
断
で
き
な
い
。
そ
の
点
、
ラ
ッ
パ
を
中
隊
長
の
部
屋
の
横
で
吹
く
の
は
ど
れ
に
も
該
当
し
な
い
。
法
律
に
も
抜
げ
穴
が
あ
る
し
、
兵
隊
も
そ
の
点
を
よ
く
知
っ
て
巧
く
利
用
し
た
の
に
は
感
心
し
た
。
-
軍
曹
と
E
曹
長
と
は
同
じ
部
隊
で
あ
り
仲
が
良
か
っ
た
。
彼
ら
の
古
参
下
士
官
が
一
夜
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
驚
い
た
。
完
全
に
盲
牌
で
、
し
か
も
伏
せ
牌
で
や
っ
て
い
る
。
本
当
に
「
あ
が
れ
る
」
の
-
軍
曹
が
上
が
っ
た
。
後
ろ
か
ら
牌
を
見
て
い
る
と
出
た
ら
め
に
置
い
て
あ
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
が
、
私
が
牌
を
頭
の
中
で
並
べ
替
え
て
見
る
と
確
か
に
上
が
り
で
あ
る
。
も
う
名
人
芸
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
伊
達
に
軍
隊
の
飯
を
食
っ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
何
度
見
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
私
達
よ
り
遥
か
に
頭
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
ど
う
し
て
だ
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
私
達
の
収
容
所
で
五
、
六
人
の
将
校
を
残
し
て
、
隊
長
の
M
大
尉
以
下
ほ
と
ん
ど
の
将
校
が
何
処
か
へ
移
動
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
で
曹
長
が
中
隊
長
の
職
務
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
風
の
便
り
に
よ
る
と
近
く
の
収
容
所
で
労
働
作
業
を
し
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
話
で
は
こ
の
将
校
の
人
達
は
砂
糖
の
俵
の
運
搬
を
し
て
い
る
時
、
コ
ツ
ソ
リ
俵
の
中
に
棒
筒
を
突
っ
込
ん
で
砂
糖
を
吸
い
込
ん
で
い
て
、
砂
糖
が
吸
い
込
め
な
く
な
っ
た
の
で
、
ど
う
し
た
か
と
思
っ
た
ら
、
何
時
だ
っ
た
か
、
宇
品
ト
ル
、
口
の
中
が
砂
糖
で
一
杯
に
な
っ
て
い
た
と
言
う
笑
い
話
も
飛
び
込
ん
で
き
た
。
砂
糖
を
毎
日
吸
い
込
ん
で
い
る
の
で
便
が
粘
液
状
に
な
っ
て
い
る
将
校
も
い
る
そ
う
だ
と
い
う
噂
も
聞
い
た
。
ど
こ
ま
で
、
真
実
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
ん
な
風
評
は
案
外
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
驚
く
こ
と
に
、
こ
の
シ
ベ
リ
ヤ
の
果
て
に
い
て
、
日
本
の
内
地
の
様
子
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
ソ
連
の
将
校
か
ら
短
波
ラ
ジ
オ
の
修
繕
を
頼
ま
れ
た
日
本
の
通
信
隊
の
将
校
が
ラ
ジ
オ
を
修
繕
し
て
い
る
時
に
日
本
の
放
送
を
聞
き
、
そ
れ
を
誰
か
に
話
し
、
聞
い
た
兵
隊
が
ま
た
誰
か
に
喋
り
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
、
駅
で
働
い
て
い
る
兵
隊
の
耳
に
入
り
、
駅
を
通
過
す
る
列
車
に
乗
っ
て
い
る
兵
隊
が
知
り
、
私
達
の
街
の
駅
で
仕
事
を
し
て
い
る
兵
隊
が
聞
き
、
私
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
い
う
経
過
に
な
る
の
で
あ
る
。
書
け
ば
長
い
が
、
実
際
に
は
左
177 
ほ
ど
の
時
間
は
掛
か
ら
な
い
。
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私
が
次
に
行
っ
た
C
収
容
所
に
「
お
喋
り
の
臨
時
」
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
の
「
金
棒
引
き
」
が
い
た
が
、
彼
に
ソ
連
の
民
間
人
が
日
本
人
の
内
地
送
還
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
を
話
し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
「
お
喋
り
の
磁
」
に
と
っ
て
も
ま
た
、
収
容
所
の
他
の
人
び
と
に
も
初
耳
で
あ
っ
た
。
「
お
喋
り
の
磁
」
か
ら
他
の
兵
隊
の
耳
に
入
り
、
私
が
知
る
ま
で
何
分
掛
か
る
か
計
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
四
十
三
分
し
か
掛
か
ら
な
か
っ
た
。
ひ
如
何
に
早
く
流
一
一
一
一
同
蛮
語
が
広
ま
る
か
こ
れ
で
お
分
か
り
の
こ
と
と
思
う
。
色
々
な
風
評
は
案
外
当
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
砂
糖
は
B
収
容
所
で
昭
和
二
十
一
年
の
一
月
頃
か
ら
入
院
患
者
一
名
に
つ
き
一
日
三
1
五
グ
ラ
ム
?
支
給
さ
れ
た
。
仮
に
五
グ
ラ
ム
と
し
て
お
こ
う
。
入
院
患
者
五
十
名
の
一
カ
月
分
を
衛
生
兵
が
貰
っ
て
来
た
が
、
保
存
場
所
が
な
い
。
止
む
を
得
ず
紛
失
、
盗
難
を
防
ぐ
た
め
に
医
官
室
に
置
く
こ
と
に
し
た
。
私
と
T
少
尉
と
当
番
兵
し
か
出
入
り
し
な
い
の
で
一
番
安
全
な
保
管
場
所
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
医
官
室
は
二
段
ベ
ッ
ド
に
な
っ
て
い
て
私
が
上
段
に
寝
て
い
た
の
で
、
私
の
足
元
に
置
い
た
。
幅
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
箱
に
砂
糖
は
入
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
毎
日
必
要
な
だ
け
取
り
出
し
て
入
院
患
者
に
渡
し
た
。
十
五
日
、
即
ち
半
月
配
給
し
て
、
残
っ
た
砂
糖
の
量
を
見
て
一
驚
し
た
。
五
分
の
二
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
私
は
砂
糖
は
好
き
だ
が
、
患
者
の
分
を
、
取
る
よ
う
な
さ
も
し
い
こ
と
T
少
尉
も
当
番
兵
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
人
間
で
は
な
い
。
砂
糖
の
減
っ
た
理
由
が
サ
ツ
パ
リ
は
し
な
い
。
分
か
ら
な
い
。
大
分
考
え
た
。
誰
も
盗
ん
で
い
な
い
と
す
る
と
、
残
る
の
は
分
配
方
法
の
誤
り
だ
け
で
あ
る
。
入
院
患
者
五
十
人
の
一
人
一
日
五
グ
ラ
ム
を
、
五
十
グ
ラ
ム
入
り
の
、
取
っ
手
付
き
の
球
部
引
き
の
容
器
で
渡
し
て
い
た
。
こ
こ
に
何
か
「
か
ら
く
り
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
だ
ろ
う
。
真
剣
に
こ
の
問
題
に
と
り
組
ん
で
い
る
う
ち
に
、
重
量
と
容
積
を
一
緒
く
た
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
今
ま
で
、
一
杯
五
十
グ
ラ
ム
と
し
て
計
算
し
て
い
た
が
、
掬
う
時
に
少
し
力
を
入
れ
る
の
で
ギ
ユ
ツ
と
詰
め
込
ま
れ
五
十
グ
ラ
ム
以
上
入
り
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
毎
日
渡
し
て
い
て
、
こ
ん
な
差
が
出
来
た
に
違
い
な
い
と
恩
つ
そ
っ
と
砂
糖
を
入
れ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
?
と
考
え
て
翌
日
か
ら
私
は
砂
糖
の
入
っ
た
箱
を
入
院
室
に
持
っ
て
行
っ
て
床
に
置
き
、
滋
那
引
き
の
容
器
の
中
に
、
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
出
来
る
だ
け
空
気
が
入
る
よ
う
に
心
掛
け
な
が
ら
砂
糖
を
落
と
し
、
必
要
量
を
渡
し
た
。
私
の
思
惑
通
り
う
ま
く
行
き
、
残
り
の
十
五
日
間
、
砂
糖
は
品
切
れ
せ
ず
に
済
ん
だ
。
数
学
と
物
理
学
た
。
そ
れ
な
ら
、
逆
に
容
器
に
、
を
勉
強
し
て
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
し
み
じ
み
思
っ
た
。
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